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1 Rôle, fonctionnement, missions des communes ont subi de profonds changements. D’une
part, parce que, en tant que parties prenantes de la protection sociale, elles subissent
immédiatement  les  effets  du  vieillissement  démographique  ou  la  paupérisation  que
génère le chômage. D’autre part, la réduction de leur marge de manœuvre budgétaire, en
se conjuguant avec les impératifs de modernisation de l’administration, les incitent à
rénover leur mode de gouvernance. Deux ouvrages passent ainsi en revue les nouvelles
politiques  sociales  des  communes  (HANESCH  et  al.),  de  même  que  leurs  nouvelles
approches en termes de GRH et de management stratégique (SCHEDLER et al.). (ib) 
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